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1. Catalogo descrittivo degli statuti Bolognesi conservati nell'Archivio di Stato di Bologna, Biblioteca dell’Archiginnasio, 
s. II, n. XLI, Bologna 1931, pp.71  
2. La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», VI (1933), pp. 42 3. 
Due inventari degli Archivi del comune di Bologna nel secolo XIII, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria 
per le Provincie di Romagna», s. IV, XXIII (1933), pp. 107  
4. Le compagnie delle armi a Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, s. II, 45, Bologna 1933  
5. Un comune veneto del Duecento: Bassano, in «Archivio Veneto», s. IV, 15 (1934), pp. 44  
6. Comune et popolus Bononie, in «Il Comune di Bologna», n. 12 (1934), pp. 3-6  
7. Sui vescovi bolognesi fino al secolo XII, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di 
Romagna», s. IV, XXV (1935), pp. 21.  
8. Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV, Biblioteca dell'Archiginnasio, s. II, 49, Bologna 1936, 
pp. 27. 9. I Bentivoglio, Novissima Enciclopedia Monografica Illustrata, Firenze 1936, pp. 64.  
10. Guelfi e ghibellini di Romagna nel 1280-81, in «Archivio Storico Italiano», s. VIII (1936), pp. 157-180.  
11. Gli statuti di Bologna nell’edizione di L. Frati, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di 
Romagna», s. I, I (1936), pp. 26.  
12. La pace del 1279 tra i partiti bolognesi, in «Archivio Storico Italiano», s. VII, XX (1936), pp. 25.  
13. La Serenissima, Novissima Enciclopedia Monografica Illustrata, Firenze 1937, pp. 64.  
14. recensione a C. M. ADY, The Bentivoglio of Bologna, A study in Despotism, London 1937, in «L’Archiginnasio», n. 
XXXII (1937), pp. 144-147. 15. recensione a P. S. Leicht, Corporazioni romane e arti medioevali, Torino 1937, in 
«L’Archiginnasio», n. XXXII (1937), pp. 297-298. 16. Popolo e stato corporativo a Bologna nel Duecento, in «Nuova 
Antologia», XV (1937), pp. 206-217.  
17. con PIETRO SELLA, Gli statuti di Bologna del 1288, Studi e testi, nn. 73 e 85, Città del Vaticano 1937-39, voll. 2, 
pp.XXXV - 598 + 303.  
18. Bologna e la Romagna durante la spedizione di Enrico VII, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per 
l’Emilia e la Romagna», s. I, IV (1938-1939), pp. 15-54.  
19. Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia, in «Rivista di Storia del Diritto 
Italiano», XII (1939), pp. 122.  
20. con GIORGIO CENCETTI, Gli studi storici sulle signorie romagnole, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia 
Patria per l’Emilia e la Romagna», s. I, IV (1939), pp. 3-27.  
21. Roma dal Medioevo al Rinascimento, Novissima Enciclopedia Monografica Illustrata, Firenze 1940, pp. 64.  
22. Gli statuti del comune di Bassano del 1259 e del 1295, Monumenti storici della Deputazione Veneta di Storia Patria, 
n.s., 1940, pp. XXXVII + 448.  
23. Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XV (1942), pp. 139-214.  
24. I conti ed il comitato di Imola, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per l’Emilia e la Romagna», s. I, 
VIII (1942-43), pp. 79.  
25. L'abbazia di Nonantola fra l'VIII e l'XI secolo nelle ricerche storiche, in Studi e Documenti, Deputazione di Storia 
Patria per l’Emilia-Romagna, sezione di Modena, Modena 1943, n.s., II, pp. 1-53.  
26. Appunti per la storia di Monteveglio tra il VI e il XII secolo, in «L’Archiginnasio», XXXVIII (1943), Bologna 1944.  
27. Le incursioni ungare in Europa nel secolo X, Firenze 1945, pp. 246.  
28. Conti, vescovi, vescovi-conti. Per la storia di Vicenza dal IX al XII secolo, in «Archivio Veneto», s. V, 34-35 (1945), 
pp. 36. 29. recensione a J. CALMETTE, Carlomagno, pref. di G. Falco, Torino 1949, in «Siculorum Gymnasium», n. s., I 
(1948), pp. 334-342.  
30. Tappe e aspetti dell'avanzata longobarda su Bologna, in «L’Archiginnasio» , XLIV-XLV (1948-49), pp. 20.  
31. I re d'Italia (888-962), Firenze 1949, pp. IX-252.  
32. Sulle ripercussioni italiane della crisi dinastica francese del 1589-95 e sull'opera mediatrice della repubblica di 
Venezia e del Granduca di Toscana, in «Memorie dell’Accademia delle Scienze di Bologna», s. IV, IX (1949), pp. 1-64.  
33. Cronache medievali di Sicilia. Note d'orientamento, in «Siculorum Gymnasium», n. s., a. 2 (1949), pp. 186-241.  
34. Problemi di storia medievale siciliana, in «Siculorum Gymnasium», n. s., I (1951), pp. 20, ora in Scritti di storia 
medievale, pp. 321-340.  
35. Osservazioni sulle ricerche di storia locale siciliana del medio evo, in «Siculorum Gymnasium», nuova serie, a. 4 
(1951), pp. 230-233.  
36. Santa Caterina e la politica, in «Eco di S. Domenico, provincia domenicana siculo-calabra», XXIII, n. 5 (1951), pp. 
128-131.  
37. La feudalità siciliana nell'età di Federico II, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XXIV (1951), pp. 21. 38. Il 
Muratori e gli eruditi siciliani del suo tempo, in Miscellanea di Studi Muratoriani, Modena 1951, pp. 6.  
39. Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terra ferma, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 
XXV (1952), pp. 58-94.  
40. L'unione della Sicilia all'Aragona, in «Rivista Storica Italiana», LXV (1952), pp. 28, ora in Scritti di storia medievale, 
pp. 413-442.  
41. Sulla diffusione del culto di S. Agata nell'Italia del Nord, in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», s. IV, V (1952), 
pp. 6.  
42. Fonti catanesi per la storia del decennio in Sicilia, in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. 39 (1952), pp. 540-541. 
43. Tracce di insediamenti longobardi nella zona pedemontana tra il Piave e l'Astico, Atti del I Congresso Internazionale 
di Studi Longobardi, Spoleto 1952, pp. 13.  
44. Inizio di un'indagine su gli stanziamenti longobardi intorno a Pavia, in «Bollettino della Società Pavese di Storia 
Patria», a. 53, nuova serie, 5, fasc. I, 1953, pp. 3-12.  
45. Tracce dell'occupazione longobarda nell'Esarcato, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Provincie di Romagna», n.s., III (1953), pp. 23.  
46. Una "donatio mortis causa" del duca Anselmo, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie 
Modenesi», s. IX, V (1953), pp. 6.  
47. Luigi Simeoni (1875-1952), in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», n.65 (1953), pp. 163-
172. 44. La Santa di Bologna, in «Presenza Cristiana. Quindicinale di vita e di cultura», Catania, anno II, n.8, (1954), p. 2.  
49. Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392), in «Archivio Storico per la Sicilia orientale», s. IV, VII (1954), pp. 
29, ora in Scritti di storia medievale, pp.371-401. 50. recensione a G. GULLOTTA, Gli antichi cataloghi e i codici 
dell'Abbazia di Nonantola, in Archiginnasio, a. 49-50, 1954-55, pp. 291-294.  
51. Incognite della storia cittadina di Siracusa tra l'età dei Normanni e quella degli Aragonesi, in «Siculorum 
Gymnasium», I (1955), pp. 6, ora in Scritti di storia medievale, pp. 403-411.  
52. Rex ille magnificus (Guglielmo II di Sicilia), in «Siculorum Gymnasium», n.s. VIII (1955), pp. 14, ora in Scritti di 
storia medievale, pp. 359-370.  
53. recensione e I. PERI, Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna, in «Archivio storico per la Sicilia orientale», 
a. 51-52, serie 4, 1955-56, pp. 219-223.  
54. Le città siciliane dall'istituzione del tema bizantino alla conquista normanna, in «Archivio Storico Siracusano», II 
(1956), pp. 61-81, ora in Scritti di storia medievale, pp. 341-357.  
55. La «Divina Commedia» come fonte storica, in «Convivium », n.s., XXIV (1956), pp. 661-676.  
56. «L’economia del cittadino in villa» di Vincenzo Tanara, in «Muratoriana. Bollettino del Centro di Studi Muratoriani 
», n. 5 (1956), pp. 4, ora in Scritti di storia medievale, pp. 871-875.  
57. Lineamenti di una storia della cavalleria, in Studi di storia medievale e moderna in onore di E. Rota, Bari 1956, pp. 
13.  
58. recensione a S. CORRENTI, Storia di Sicilia. Come storia del popolo siciliano dalla preistoria all'autonomia, Catania, 
1956, in «Siculorum Gymnasium», nuova serie, a. 9 (1956), pp. 132-137.  
59. Introduzione allo studio della storia medievale, lezioni universitarie, anno accademico 1957-58, Bologna 1957, pp. 78. 
60. Momenti di storia e storiografia feudale italiana, Pubblicazioni della Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, 
Bologna 1957, pp. 27.  
61. Aspetti e momenti della storia delle crociate, dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di 
Bologna nell'anno accademico 1956-57, Bologna 1957, pp. 150.  
62. Sulle cronache medievali siciliane, in Le Fonti del Medio Evo Europeo, Atti del convegno di studi delle fonti del 
Medioevo europeo in occasione del 70° della fondazione dell’Istituto Storico Italiano (Roma, 14-18 aprile 1953), Roma 
1957, p. 5.  
63. recensione a M. BERENGO, La società veneta alla fine del '700, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», a. 55, 
1957, pp. 194-198.  
64. Introduzione allo studio della storia moderna, lezioni universitarie anno accademico 1957-58, Bologna 1958, pp. 126. 
65. La storia di Venezia, dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno accademico 
1957-58, Bologna 1958, pp. 226.  
66. Nascita di un mito (Il mito di Venezia nella storiografia), in Studi storici in onore di G. Volpe, I, Firenze 1958, pp. 
445-479, ora in Scritti di storia medievale, pp. 445-472. 67. Per la storia delle istituzioni delle vallate montane. La 
comunità cadorina, in Relazioni e comunicazioni al XXXI Congresso Storico Subalpino, Aosta 1958, pp. 209-219, ora in 
Scritti di storia medievale, pp. 761-772.  
68. Aspetti della vita economica e sociale nell'Italia del secolo VII, in Caratteri del secolo VII in Occidente, Settimane di 
studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, V, 1, Spoleto 1958, pp. 103-160, ora in Scritti di storia medievale, 
pp. 3-48.  
69. recensione a Storici arabi delle Crociate, a cura di F. Gabrieli, in «Convivium», a. 26, n. s., 1958, pp. 615-618.  
70. recensione a Bologna e la cultura dopo l’Unità d’Italia, Bologna 1961, in «L’Archiginnasio», n. LIII-LIV (1959), pp. 
197-214.  
71. Incognite della storia dell'abbazia di Pomposa fra il IX e l'XI secolo, in «Benedictina», anno XII, nn. III-IV (1959), pp. 
197-214.  
72. Le città siciliane dall'istituzione del tema bizantino alla conquista normanna, Atti del III Congresso Internazionale di 
Studi sull'alto Medio Evo del centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1959, pp. 379-396.  
73. Points de vue sur les incursions hongroises en Europe, in «Cahiers de civilisation médiévale», II (1959), pp. 17-26. 74. 
Introduzione allo studio del feudalesimo italiano, dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di 
Bologna nell'anno accademico 1958-59, Bologna 1959, pp. 143. 75. Introduzione allo studio della storia medievale e 
moderna, dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1958-59, 
Bologna 1959, pp. VII-175.  
76. Momenti di storia nella Divina Commedia, in «Convivium», n.s., VI (1959), pp. 641-657, ora in Scritti di storia 
medievale, pp. 775-797.  
77. Introduzione allo studio della storia medievale, dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di 
Bologna nell'anno accademico 1958-59, Bologna 1959, pp. 63.  
78. recensione a G. COZZI, Il doge Nicolò Contarini, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», a. 57, 1959, pp. 205-
213.  
79. recensione a G. TABACCO, Andrea Tron: 1712-1785 e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia, in «Bollettino 
storico bibliogrfico subalpino», a. 57, 1959, pp. 205-213.  
80. recensione a S. RUNCIMAN, The Sicilian Vespers. A history of the Mediterranean world in the later thirteenth century, 
Cambridge 1958, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», a. 57, 1959, pp. 445-449.  
81. Il mondo feudale europeo, in Storia universale, diretta da E. Pontieri, vol. IV, 1, Milano 1959, pp. 85-241.  
82. Che cosa sappiamo della città italiane nell'Alto Medio Evo, in «Vierteljahrsschrift für Social- und 
Wirtschaftsgeschichte» , 42 (1960), pp. 289-305, ora in Scritti di storia medievale, pp. 181-198.  
83. Feudi, feudatari e feudisti bolognesi del XVIII secolo, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», V, 2 (1960), pp. 
487-496. 84. recensione a R. BOUTRUCHE, Seigneurie et féodalité. I: Le premier age des liens d'homme à homme, Paris 
1959, in «Rivista storica italiana», a. 72, 1960, pp. 350-355.  
85. Problemi medievali nella storiografia risorgimentale, in Annuario dell'Università di Bologna 1960-61, ora in Scritti 
di storia medievale, pp. 645-661.  
86. Momenti di storia urbanistica bolognese nell'alto Medioevo, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria 
per le Provincie di Romagna», n.s., XII (1960-63), pp. 189-220.  
87. La composizione di un falso diploma teodosiano, in «Studi e Memorie per la storia dell’Università di Bologna» 1961, 
n.s., II, pp. 77-94, ora in Scritti di storia medievale, pp. 583-602.  
88. La «Crohique des Veniciens» di Martino da Canale, in «Studi Medievali», s. III, 2 (1961), pp. 42-74.  
89. Problemi medievali nella storiografia risorgimentale, in «Convivium», n.s., II (1961), pp. 143-154.  
90. Dalla «civitas» al comune, dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno 
accademico 1960-61, Bologna 1961, pp. 192.  
91. recensione a P. PRODI, Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), in «Bollettino storico bibliografico subalpino», a. 59 
(1961), pp. 253-255.  
92. Federico Barbarossa e le città italiane, in «Convivium», n.s., I (1962), pp. 24.  
93. Notizie sul Capitolo di Bologna nel X-XI secolo, in La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Milano 1962, pp. 191-
198.  
94. Sugli "Annali" di Ludovico Savioli, in «Rendiconti delle sessioni dell’Accademia delle Scienze di Bologna, Classe di 
Scienze Morali», VI, 1 (1962), pp. 12, ora in Scritti di storia medievale, pp. 733-741.  
95. Encore des Hongrois?, in «Cahiers de civilisation médiévale», V (1962), pp. 2.  
96. L'America Latina nel periodo coloniale, dalle lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna 
nell'anno accademico 1961-62, Bologna 1962, pp. 206.  
97. Per il IV centenario della costruzione dell'Archiginnasio, in «L’Archiginnasio», LVII (1962), pp. 1-19, ora in Scritti di 
storia medievale, pp. 623-642.  
98. Governanti e governati nei comuni cittadini italiani, in Études suisses d'histoire générale, 1962-63, pp. 141-166, ora 
in Scritti di storia medievale, pp. 199-228.  
99. Signoria feudale ed autonomie locali, in Studi Ezzeliniani, Atti del Convegno “Gli Ezzelini nella storia e nella poesia” 
(Bassano del Grappa, 15-16 maggio 1960), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Studi Storici, nn. 45-47, Roma 1963, 
pp. 7-33. 100. Re, imperatori e sudditi nell'Italia del X secolo, in «Studi Medievali», n.s., IV (1963), pp. 52-74, ora in 
Scritti di storia medievale, pp. 137-159.  
101. Le abbazie di Nonantola e Pomposa, in La bonifica benedettina, Roma 1963, pp. 95-106.  
102. Città e sovrani, dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1962-
63, Bologna 1963, pp. 160.  
103. con G. GURRIERI, Chiese e feudi pomposiani d'Italia, in Pomposia monasterium in Italia princeps. IX centenario del 
campanile (1063-1963), Bologna 1963, pp. 23-25.  
104. recensione a V. COLORNI, Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I: periodo comitale e periodo 
comunale (800-1274), in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», 61 (1963), pp. 151-155.  
105. recensione a G. BENVENUTI, Storia della Repubblica di Pisa, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», 61 
(1963), pp. 155-158.  
106. recensione a V. LAZZARINI, Marino Faliero, in «Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e delle Stato veneziano», 
5-6 (1963-64), pp. 379-383. 107. Lanzoni davanti al problema delle leggende storiche, in Nel centenario della nascita di 
Mons. Francesco Lanzoni, Faenza 1964, pp. 137-148, ora in Scritti di storia medievale, pp. 879-889.  
108. La vita quotidiana nel Medio Evo italiano, in Nuove Questioni di Storia medievale, Milano 1964, pp. 463-500, ora 
in Scritti di storia medievale, pp. 831-869.  
109. Le autonomie cittadine nel Medio Evo, in Nuove Questioni di Storia medievale, Milano 1964, pp. 145-176.  
110. Aspetti della politica italiana di Federico II, dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna 
nell'anno accademico 1963-64, Bologna 1964, pp. 222.  
111. con ALDO BERSELLI, PAOLO PRODI, Guida allo studio della storia medievale, moderna e contemporanea, Bologna 
1964, pp. 162.  
112. Note sulla feudalità canossiana, in Studi Matildici, Modena 1964.  
113. recensione a G. ARNALDI, Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell’età di Ezzelino da Romano, in «Studi 
Medievali», 5 (1964), pp. 683-688.  
114. recensione a S. TRAMONTANA, Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia, in «Studi Medievali», 5 (1964), pp. 
705-708.  
115. Comune Veneciarum, in Venezia dalla Prima Crociata alla conquista di Costantinopoli del 1204, Firenze 1965, pp. 
73-102, ora in Scritti di storia medievale, pp. 473-497.  
116. Gouvernants e gouvernés dans les communes italiennes du XIe au XIIIe siècle, in Gouvernés et gouvernants, 
Récueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative, XXV, 1965, pp. 47-86. 117. I Longobardi in Italia, dalle 
lezioni tenute nella Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno accademico 1964-65, Bologna 1965, pp. 
216.  
118. con R. MANSELLI, G. TABACCO, La struttura sociale delle città italiane dal V al XII secolo, in «Vorträge und 
Forschungen», XI, Untersuchungen zur gesellschaftelichen Struktur der Mittelalterlichen Städte in Europa (Reichenau-
Vorträge), Konstanz und Stuttgart 1966, pp. 291-320. 119. Veneti e Veneziani fra Dante e i primi commentatori, Atti del 
Convegno di Studi “Dante e la cultura veneta”, Venezia-Firenze 1966, pp. 71-85, ora in Scritti di storia medievale, pp. 813-
828.  
120. Castelli e signorie rurali, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo, Settimane di studio del 
Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, Spoleto 1966, XIII, pp. 531-570, ora in Scritti di storia medievale, pp. 49-77. 
121. Monasteri padani, in Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (secoli X-XII), Torino 1966, pp. 
175-198. 122. Carlo Magno nelle tradizioni storico-leggendarie italiane, in Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, 
Düsseldorf 1967, IV, pp. 348-363, ora in Scritti di storia medievale, pp. 891-916.  
123. Bologna, Dante e i commentatori antichi, in Dante e Bologna ai tempi di Dante, Commissione per i testi di lingua, 
Bologna 1967, pp. 251-263, ora in Scritti di storia medievale, pp. 799-811.  
124. Valori della Lega Lombarda alla vigilia del VII centenario, in «Cultura e Scuola», n. 19 (1967), pp. 129-136.  
125. con ALDO BERSELLI, PAOLO PRODI, Guida alla storia medievale, moderna e contemporanea, II ediz., Bologna 1967, 
pp. 190.  
126. Due secoli di storia italiana, (1250-1455), appunti delle lezioni tenute presso la Facoltà di Magistero dell'università 
di Bologna, raccolte da A. Battistini nell'anno accademico 1966-67, cicl. Bologna 1967, pp. 105.  
127. Archeologia medievale e storia locale in Italia, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le antiche 
Province Modenesi», (1967-68), pp. 127-146, ora in Scritti di storia medievale, pp. 743-759.  
128. Federico Barbarossa e le città lombarde, in Probleme des 12. Jahrunderts, «Vorträge und Forschungen», XII, 
Reichenau-Vorträge 1965-1967, Konstanz und Stuttgart 1968, pp. 121-142, ora in Scritti di storia medievale, pp. 229-255.  
129. La Lega Lombarda. Antecedenti, formazione, strutture, in Probleme des 12. Jahrunderts, Vorträge und 
Forschungen, XII, Reichenau-Vorträge 1965-1967, Konstanz und Stuttgart 1968, pp. 143-160, ora in Scritti di storia 
medievale, pp. 257-285.  
130. Re Enzo tra storia e leggenda, in Studi in onore di C. Naselli, II, Catania 1968, pp. 121-136, ora in Scritti di storia 
medioevale, pp. 917-932.  
131. Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina di Bologna ai tempi di Accursio, Atti del 
Convegno internazionale di studi accursiani, I, Milano 1968, pp. 27-39, ora in Scritti di storia medievale, pp. 609-622.  
132. Pace e guerra nell'alto Medio Evo, in Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medio Evo, Settimane di studio del 
Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, XV, 1, Spoleto 1968, pp. 15-47, ora in Scritti di storia medievale, pp. 79-104. 
133. Carlo Magno e l'Italia, dalle lezioni tenute alla Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna nell'anno 
accademico 1967-68, Bologna 1968, pp. 186.  
134. recensione a C. BRÜHL, Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des 
Königtums im Frankenreich und in dem fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien von 6. bis 
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